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RESUMEN
Entre los resultados y hallazgos se tiene que: La ética pública incide en la calidad
de servicio, en la sede de la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la
Justicia de Ayacucho - 2018; ello en merito a que se halló una relación lineal
estadísticamente significativa entre ambas variables; donde el valor de la
correlación es positiva considerable rs = 0,415; a razón de que el p-valor es menor
que 0,05. Por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1 (rs = 0, 415; p<0,05); por
otro lado, respecto al aspecto cualitativo
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué
medida y de qué manera la ética pública incide en la calidad de servicio, en la sede
de la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Ayacucho –
2018; para lo cual se utilizó el enfoque mixto, con un diseño de investigación
descriptivo-explicativo y fenomenológico, se tuvo como hipótesis principal la ética
pública incide en la calidad de servicio, en la sede de la Dirección Distrital de
Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Ayacucho. La ruta metodológica utilizada
consistió en: exploración de la realidad, planificación, ejecución, evaluación de
información y comunicación, se tuvo una muestra no probabilística por
conveniencia, siguiendo los criterios de exclusión e inclusión para el desarrollo
cuantitativo, incorporando a 50 usuarios de los servicios de defensa pública y
asistencia legal gratuita en materia penal, asistencia legal y defensa de víctimas de
la sede de la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la justicia de
Ayacucho y para el desarrollo cualitativo a dos especialistas en el tema de ética
pública, posteriormente se recabo datos aplicando un cuestionario a 50 usuarios de
la sede de la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la justicia de
Ayacucho y una guía de entrevista estructurada a los especialistas
x
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ABSTRACT
The main objective of this research work was to determine to what extent and in
what way public ethics affects service quality, at the headquarters of the District
Department of Public Defense and Access to Justice of Ayacucho - 2018; for which
the mixed approach was used, with a descriptive-explanatory and
phenomenological research design, the main hypothesis was public ethics that
affects the quality of service, at the headquarters of the District Department of Public
Defense and Access to Justice from Ayacucho. The methodological route used
consisted of: reality exploration, planning, execution, evaluation of information and
communication, there was a non-probabilistic sample for convenience, following the
exclusion and inclusion criteria for quantitative development, incorporating 50 users
of the services of public defense and free legal assistance in criminal matters, legal
assistance and defense of victims of the headquarters of the District Department of
Public Defense and Access to Justice of Ayacucho and for the qualitative
development of two specialists in the field of public ethics, later Data was collected
by applying a questionnaire to 50 users of the headquarters of the District
Department of Public Defense and Access to Justice of Ayacucho and a structured
interview guide to specialists.
The results and findings include: Public ethics affects the quality of service, at the
headquarters of the District Department of Public Defense and Access to Justice of
Ayacucho - 2018; This is due to the fact that a statistically significant linear
relationship was found between both variables; where the value of the correlation is
significant positive rs = 0.415; at the rate that the p-value is less than 0.05.
Therefore, Ho is rejected and H1 is accepted (rs = 0.415; p <0.05); on the other
hand, regarding the qualitative aspect
xi
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